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1． は じ め に
　東京オ リン ピ ッ ク以来，わが 国 の 不ポ
ー
ッ 人 口 は増加の
一
途を辿 り，学校教育以外の 場で も広 く行
なわれ て い る 。 し か し ， 諸外国 の 人 び と に比 べ 国民 の 体格 。 体力が劣 る こ とが問題 とな り ， 国力 の充
実発展 の 基本は，活動力 に満ちた人間 の 育成 で あり， た くま しい 体力 で あ る と い う こ とか ら，昭 和39
年に は ， 「体力 づ くり国民会議」が結成され ， 全国民を対象とする健康
・体力づ くり運 動が展開 され
現在に 至 っ て い る．
　青少年を対象 とす る 「ス ポ ーツ テ ス ト」は ， こ の よ うな情勢の なか で 昭和36年 9月，文部大臣か ら
保健体育審議会 に諮問され ， 昭和 38年 3月，そ の 答申を得て ， 制定された もの で ある．つ い で 昭和 42
年 4月 に は30歳か ら60歳ごろ まで の 壮年層を対象 とす る 「壮年体力テ ス ト」 が作られ ， こ こ に ， わが
函は じめ て の 10歳か ら60歳まで のか な り広範な年令層 を対象 とする 「体力測定の 内容と方法」が完成
され たわけで ある 。 以来，こ の テ ス トは ， 学校や職場や地域で ，体力 づ くりや ス ポ
ー
ツ 振興の ため に
活用 されて い る。本学におい て も，昭和44年度以来，毎年 4月に新入生を対象 ic体力測定を実施 し，
本学学生の 体力実態把 握の ため ， そ の 資料 と して きた 。
　本研 究 に お い て は，学生 自身が 自己の 体力 の 現状を知 1）　， また ， 今後 の 体育学習指導 に 際し ， 授業
をよ り効果的 に 行 な うとと もに ，体力向上 な どの 指導方法の 参考とな るよ うに すすめ て い きた い と考
え ， 調査に あ た っ た もの で ある 。
2． 躙 査 方 法
。 測定年月 日　　 昭和52年 4月
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・ 測定対象者
・ 測 定 項 目
本学 1回生 　 604名
児童教育学科　 151名 ・美術学科　 123名
家政学科　 180名 ・ 英文学 科　
’
150名
握力 。 背筋力 ・垂 直とび ・反復横とび 。立 位体前屈 ・伏臥上 体そ らし ・踏み台
昇降運 動
｛1｝ 握 力 （GRIP 　STRENGTH ）
　握 力は ，上肢 の 静的筋力を代表す る もの と して 古 くか ら
一般に 測定され て い る 。握力 （C 関す る筋は
主 と して 前腕屈筋群 （浅指屈筋 ・ 深指屈筋）及 び手筋 （手の 内側の 筋群） で あ り， した が っ 七厳密に
は前腕の 筋力を測定 して い る こ とにな り，比 較的局部 の 筋 力を測定 して い るの で あ る 。 しか し局部の
筋力 で はあ る が ， 握力が 現在の よ うに 広 く一般 に 測定 され て い る理 由は，一つ に は測定法が 比較的簡
単で あ り労 力を あま り必要 とせず ， 短時間に 結果を知 る こ とが で き る とい っ た 実際面で の 利点と，他
の 筋力関係の 測定値 と比較的高い相関が あ る とい っ た事
実 に よる と考え られ る ． しか し そ こ に は個人 差が あ る こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
とに 留意 しな ければならな い ・ 握力の 測定値が 低い か ら　　
とい っ て 全身 の 筋力が劣性で ある と即断す る こ とは 危険
で あ る 。 又，握力 は そ の 日 の 心 身の コ ン デ ィ シ ョ ン に よ
っ て も影響 され る 。
〔測定方法〕
a ．準備 およ び方法
　測定に は ス メ ドレ ー式握力計を使用 す る 。 握力計の 指
針が外側 に な るよ う に 握 り ， こ の 場合人指 し指の 第 2関
節が ， ほ ぼ 直角に な る よ うに 握 りの 幅を調節する 。 直立
の 姿勢で 両足を左右に 自然に 開き，腕 を自然に 下げ，握
力計を身体や衣服に 触れ な い よ うに して 力 い っ ぱい 握 り
しめ る。測定は右 ， 左の順に 2 回ず つ 行な い ， お の お の
良い方の 記録を とり．そ れ らを平均 して 握力値 とす る 。
測定及び平均値は と もに キ ロ グ ラム 単位 とす る 。
b ．注意
　握力計が正確か ど うか とき どき検査する必要があ る。
測定 の 際 ， 握 力計を 振 り回 さな い よ う に す る 。 こ の テ ス
トは同
一




















〔2） 背筋力 （BACK 　STRENGTH ）
　背筋力の測定は 筋力測定項 目の 中で は握力 に 次 い で 広 く測定 され る ． 背 筋力 とい う言葉か ら背筋の
力を 見るもの と単純に 考え易い が，背筋以外に も上肢，下肢お よび腰部の 筋肉も，殆 ど全 身の 筋肉が
こ れ に 参加 して い る 。 従 っ て 背筋力 は全身 の 筋力 を見 る もの と考えた方が よい 。 身長との 間 に は 相関
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が 認め られな いが ， 体重との 間 に は高 い 相関 が認 めれ ら
る 。 つ まり背筋力は 身体充実度 に関係が 深 く，細長型 よ
「
（ 
りむ しろ筋肥満型の 人に お い て 優れて い るよ うで あ る 。　 90
〔測定方法〕
a ．準 備および方法
　測定 に は 背筋力計を使用す る 。 背筋力計 の 台 の 上 に 両
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 85
足を 15cmくらい 離 して 立 ち ， 膝 を伸ば し て 上体を30度前
方 に 傾 け る。身長 に よ っ て 差 が あ るの で ， 背筋力計を調
節 し，両手で しっ か り握 っ た ハ ン ドル を ， だん だん 力を
入 れ なが ら力 い っ ぱ い 引 く。 こ の 際，膝 を屈 げな い で 上 　 80
体を起すよ うにす る。背筋力計 の 記録を 読み ， 2回実施
して よい 方の 記録を採る 。 記 録 は キ ロ グ ラム 単位とす
る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 75
b ．注 意
　 こ の テ ス トは同
一被検者に 続けて 行 なわ な い 。 測定前
に 背 ・腰部の 柔軟体操を行なわせ る。けん 引1こ際 し腕や
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 70
脚を屈げ た り， 体全 休を後方に 倒 す こ との な い よ うに 注
意す る 。 背筋力計は狂い や すい の で ，ときど き検定す る
（
垂 直 と び
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　必要があ る 。 椎間板 ヘ ル ニ ヤ を 有する もの は 実施 しな
い 。
（3｝ 垂 直 とび （VERT 王CAL 　JUMP ）
　脚筋の パ ワ
ーを 間接的 に 知 る手段 と して ， 古 くか ら こ
の 測定が行われ て い る 。 サ ージ ェ ン ト ・ジ ャ ン プ （Sar・
gentjump ） とかチ ョ ーク ・ジ ャ ン プ　（chalk 　jump） 等
も殆ん ど同 じで あ る 。 20世紀 の 初期 ， ア メ リ カ に お い て
考案 された テ ス トで ある 。
（測定方法〕
a ．準備 お よび方法
　棒尺お よ び 測定用紙 ， 色 チ ．ヨ
ー
クを準備 し， 壁か ら20
c ■ の と こ ろ に ，壁 と平行に直線を引 く．線の と こ ろ に 立
ち，指先に チ ョ ーク の 粉をつ け，そ の 場で 出来る だけ高
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い 方の 印の 下 に立 ち ， 片手を で き るだけ上 に 伸 して 指先
で 印を つ ける 。 こ の 際，か か とを上 げ て はな らな い 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
b ．注意
　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　
　助走をつ けた り， こ きざみ な跳 躍を して は ならな い ，
立 っ て 印を つ け る場合，跳び 上 っ て つ けた印の 真下 に 立
ち．片手を真 直 ぐ上 に伸す 。 こ の と き壁 に 体測をぴ っ た
りつ けるよ うにす る 。
（4） 反復横 とび （SIDE 　STEP ）
　反復横とびは 体重を負荷 と して ，体を左 右にすみや か
に 移動ず る能力 をみ よ うとす るもあで ある 。 本来全身敏
捷性 は ， あらゆ る方 向 （前 ・後 ・左 ・右 ・上 ・下） に 意
の まま に 素早 く動け る能力 で あ ろ う が ， こ の 動 きの 中の
主な要素をと り入れ て，一定 時間内に 所定の 行動を繰 り
返す こ との で きた回数が 全身の 敏捷度と深い 関係があ る
ととか ら．しば しば用 い られ るテ ス トで あ る．こ の テ ス
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回数が少 な い場 合は ， 一般的に 脚筋力が 弱い か，あ る い
は肥満に よ る オ ーバ ー 。ウ エ イ トが問題 とな る．
〔測定方法〕
a ．準備 お よび方法
　測定には ラ イ ン テ
ープ を 120c皿 の 間隔で 平行 に 3本ひ
く。 中央線を また い だ 姿勢で 立 ち ， 「始め 」の 合図 とと
も に サ イ ドス テ ッ プ して 右側 （左右 どちらか ら始めて も
よ い ） の 線を越 すか，または線 に触れ る。つ い で ，左に
サ イ ドス テ ッ プして 中央線を また ぐ姿勢 に か え り，つ づ
い て さらに左 に サ イ ド ス テ ッ プ して左側 の 線を越すか触
れ るかす る 。 そ して再び右に サ イ ドス テ ッ プ して 中央線
を また ぐ位置に もど る 。．こ の 運動を20秒間繰 り返 し， そ
れ ぞ れ の 線に 触れ る か ，または通過す るこ と に 1点を与
え る。 2 回実施 して良 い 方の 記録 を採 る 。
一　88 一
工工
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　室 内， 戸外い ずれで 実施 して もよ い が ， すべ らぬ ような場所を選ぶ 。外側の線 IC触れ な い とき，中
央線をまた が な い とき， こ れら（p場合は点数 と しな い 。
  　立位体前屈 （STANDING 　TRUNK 　FLEXION ）
・
　身体の 柔軟性を見 る方法 に つ い て は ，従 来か ら い ろ い ろ行 な われて い るが ， 角度で計測す る方法が
原則 と して 良い と い われて い る 。 しか し測 定方法が容易で あり， 測定器が安価で あり ， 多数を早 く処
理 で き る な どの 利点か ら長 さを測 る こ どに よ っ て 柔軟度を 推 し量ろ うとす る方法が多く取 られ て きて
い る 。 立位体前屈も，こ の よ うな 立場か ら胴体の 前屈の 度合をみ よ うとす るもの で ある 。
〔測定方法〕
a ．準備および方法
　測定に は立位体前屈測定器を使用 する 。 被検者は両足 を揃え て か か とを つ け，測定台 の 上に 立 ち．
両 手を揃え，指先を伸ば して ，徐 々 に 上体を前屈す る 。 両指先の 最下端の 位置の 目盛で 読む．0 点に
達 しな い 場合は，0点か ら の距離を マ イナ ス で 記 録する 。 2回実施 して ，、よ くまが っ た方の記録を採
る 。 単位は セ ン チ メー トル とす る 。
b ．注意
　両手の 指先が 揃うよ うに す る．反動をつ けて 前屈 しな い よ うにす る 。
・前屈 した とき頭を両腕の 間CC
入 れ るよ うにす る ， 膝を ま げな い よ うに する ．
【6｝ 伏臥上体 そ らし （TRUNK 　EXTENSION ）
　脊椎の 後方 へ の 柔軟性を調 べ る方法として しば しば行
なわれ る方法で あ る 。 前屈 に 比 べ ，後方へ そ る能力は老
化傾向と関係が 深い と言われ て い る 。 日 常行動の 中に も
そる動 きは少な く，む しろ前屈姿勢を とる こ とが多い 。
こ の よ うな習慣的，あ るい は職業的な もの が 関節 ， お よ
び そ れをとりまく関節裏 ， 靱帯 ， 及び周囲の軟部組織の
柔軟度にま で 影響が お よ ぶ もの と考え る。
〔測定方法〕
4 ．準備 およ び方法
　測定に は 伏臥上体そ らし測定器を使用す る 。 床の 上に
45cm離 して 平行線を ひ く 。 被検者をうつ ぶ せ に し ， 両手
を腰の 後で 組み ， 足先を 45¢ m 　SCして 平行線 の 上 に お く。
補助者は 後か ら脚の 間 に 入 っ て 膝で 被検者の 膝を押 さ
え，体重をやや前にかけ るよ うに して両手で 大腿 の 後部




を で きるだ け高 く上 げ
るよ うに 上体を 後方へ そ らす 。 床か ら あご まで の 高さ
を計 測 する 。 2 回実施 し，良 い 方の 記録を採 る 。 記録は
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セ ン チ メー トル 単位 とし， セ ン チ メ ートル 未満は四捨五
入をする。
b ．注意
　台上で 実施 した方が測定 しや す い 。被検者 は 静か に 上
体を そらす。被検者の 臀部を押さ え て は い けな い 。 テ ス
ト前 に特に準備運 動をす る。
｛7】 踏み台昇降運動 （STEP 　TEST ）
　
一定運動を負荷 した後の 心 拍数 の 応答を調 べ る こ と に
よ り， 心臓機能 の 優 劣を判定 しよ うとす る もの で あ り，
体力 測定と して は全 身持久性を こ れ に よ っ て 推定 しよ う
と して い る 。しか し現 実に は ，全 身持久性は心臓機能だ
け で な く， ．呼吸機能 ・ 肝機能 ・腎機能 。内 （外）分泌機
能，その 他あらゆる生体機能が関係 して決定づ けられ て
い るの で ， こ の テ ス トだけ で 全身持久控を正 確に つ か も
うとす る こ とは 問題が多い が ， ス ・ド
ー
ツ 選手や青少年を
対象 とす る場合は ， かな り実際の 全身持久性 と合致 した
値が得 られ ， ま た 比較的簡便な の で ，
一
般に 広 くこ の テ
ス トが 採用 され て い る 。 本来 こ の テ ス トは ハ ーバ ー ド 。
ス テ ッ プ ・ テ ス ト （Harvard　step 　test）を 日本人向き に
適用 しや す い よ うに ，台 の 高 さや運 動時間 ， テ ン ポを変
更 して 作 られ た もの で ある。
〔測寇方法）
a ．準備お よ び方法
　測定に は踏台（35c皿）， ス ト ッ プ ・ウ ォ ッ チ，
秒 で昇 り，次の 1秒で 降りる）の テ ン ポ で行 ない ，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メ トロ ノーム を使用 する 。 測定の 際は，毎分30回 （1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3分間 昇降す る 。 運 動後，す ぐ椅子に 腰掛 け 1〜
　　　　　　　　　　　 3 〜 3分 30秒 と 3 回脈拍を 測定す る ． な お 途 中で 運動 を続け る こ とが で き
な くな っ た り， 昇 り降 りの テ ン ポ が 3回以上 遅れた場合は運動を 中止さ せ て ， 直ちに そ の時間を秒単
位で 記録 し，前と同じよ うに 運動後の脈拍を 3回計 る 。 テ ス ト点は 次の 公式に よ っ て 求 め，小数第 2
位を四捨五入す る。
得点一
（3 回 。纛黠合計）n ・ 100
3． 結果 および考察
　表，↓．は各種 鼠別 の 平均値 で ある 。・本学学生は種 目に よ りか な りむ らが あ る こ とが わか る 。 握力 ・背
筋力な どゐ筋力や反 復横 とびの 敏捷性が全国平均値に 比 べ 極端に 劣 っ て い る ．）そ れ に 反 して ， 踏み 台
昇降運 動の ：持 久牲や ，垂 直 とび の 瞬 発力 は 全国平均を上 まわ っ て い る 。
　以 下種 目別に あげれ ば次の よ う に な る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 − 　90 一
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泊里 。加藤 ：本学学生の 体力測定の一考察
〔表 1〕
学科別 に よ る各種目の 平均及 び全国標準値
児　　童 英　　文 美　　術 家　　政 全 学 科 全国　 　　 学




烹 m 天 m 裏
一
m 天 標準値
握　　　　　力 15127 ，215026 ．312327 ．918026 ．460 ‘ 27．029 ．0
背　　筋　　力 15178 ，115072 ．912379 ，218079 ．86047 ？，586 ．0
垂　直　と　 び 15139 ．415039 ．512339 ．118039 ．560439 ，439 ，0
反 復 横 と び 15137 、515036 ．512338 ．318038 ．06042 ？．639 ．8
立 位 体 前 屈 15ユ 17．015015 ，512316 ．718016 ．560416 ．417 ．3
伏臥上体 そ らし 15158 ．915058 ，5． 12354 ．318060 ，160458 ．059 ．0
踏み 台昇降運 動 15161 ．615056 ．612361 ．618061 ．160460 ．258 ・81
　1）　握力 ・背筋 力 （筋力）に つ い て は，全国標準に比 べ 劣差を示 して お り， そ の 差 も大 きい ．
　2）　垂直 とび （瞬発力） に つ い て は，わず か で はあ るが，優位 に 立 つ 傾向に ある 。
　3）　反復横とび （敏捷性） に つ い て は，1）の 筋 力同様か な り劣 っ て い る D
　4）　 立位体前屈 ， 伏臥上体そら し （柔軟性）に つ い て は ， 標準値 よ り劣るが，立位体前屈に おい て
　　は伏臥上体そ らしに 此 べ ，そ の 差が大 きく前屈 の 柔軟性 の 弱 さが 目立 つ e
　5）　踏み 台昇降運動 （持久性）に つ い て は 全国標準に 比 へ 優位 に た っ て い る 。
　又 ， 学科別に み る と， 握 力 に おい て は ， 英文学科 。家政学科が弱 く， 背筋力で は英文学科が他の 学
科に 比べ きわ めて 弱い 。 垂 直とび で は美術学科が弱 い が， こ れは全 国標準値 とほ ぼ 同じで あ る。反復
横 とび ，立位体前屈で は ともに 英 文学科が 弱 く，伏 臥上 体そ ら しで は美術学科が弱 い 。 踏み台昇降運
動 に お い て は ， 児童 教育学科 ・美術学科 ・家政学科が 全国平均を上回 っ て い るの に 反 して ，英文学科
が 全国平均を下回 っ て い る 。 以上 の 結果で み るとお り ， 英文学科は垂直とび に お い て は 全国平均値 と
同 じ程度で あるが ， そ の 他 の 各種目に お い て 劣 っ て い るの が 目立 っ て い る ．
図 2　現在 に 至る運動クラ ブ の 経験 の有無
英 文 児 童
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　で は ， ど うい う原因で 学科に よ り以上の よ うな測定 結果 の 差が生 じた の か，そ の 要因 と思われ るも
の に つ い て 児童教育学科 と英文学科を比較 しな が ら考察を 試み て み た い 。 対象 に 児童教育学科を用い
た の は ， 英文学科は体育が 1年次で 終 る の に 比べ ，児童教育学科は ， 教科 ・ 教材 の 関係か ら2年間体
育の 授業を受講す る こ と に な る の で ， 今後の 授業 の 展開 の 参考 とす るた め で あ る 。 2 つ の 学科を 比較
検討す る際 ， 前に 述べ た記 録結果 だけ で 原 因を 論ずる こ とは で きな い の で ， 3 つ の 仮説 を うちた て ，
それ に基づ い て 調査を加えた 。
　1） 高校時の 体育の成績に 差が あ るの で はな い か 。




が 今回の 結果 とな っ て 表われた の で は な い
　 　か 。
　3）　体格の 差が 運動に 影響を与え て い る の で はな い か 。
以上 3点に 沿 い な が ら述 べ て み た い。
　1）の 個人差に つ い て は ， 児童教育学科と英文学科の 各学生 の 高校時の 体育の 成 績 （五 段階評 価）を
調査 して 比較 して み た 。 児 童教育学科の 平均点は 3．5， 英文学科の 平均点は 3．4とわずか で は あ るが児
童教育学科の 方が体育の 成績は良 い こ とがわか っ た 。 しか し ， 0．1 とい う差 は ，地域 差 ， 学校差 と考
えあわせ て み ると ， 実質的 な差 はな い もの と考え られ る。
　で は，高校時，運 動 能力の 差 が み られなか っ た学生 が，大学入学 と同時に行な っ た体 力 テ ス トの 結
果に お い て t こ の よ うな ひ らきとな っ て 現われた原因は 何 で あろうか ？ 2），2）の仮説の 関連 の 中で
調査，検討を加えながら ， 考えあわせ て みた い 。
　　　　　　　　　　　　　　　　 図 3　肥 満度 の判定 に よる分布
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泊里 ・加藤 ：本学学生 の 体力 測 定の一考察
　 2）に おい て は，現在ま で の 運 動 ク ラ ブ の 経験の 有無に つ い て 調査 した 。 英文は い ままで 運動 ク ラブ
の 経験の な い 者が 38％，児童は 29．2％ ， 現在ま で 続けて 運動を行 な っ て い る者が英文で 24．7％，児童
は33；　1％ とな っ た 。 以上 の こ とか ら， 児童の 方が渾UtiC接す る機会を持 っ た 学生の 多い こ とが わか
る。こ れは運 動に対す る興味，欲求を表わす もの と思われる 。
　3）に つ い て は， 0％ 〜 10％未満を 標準体重 と して 学生 の 肥 満度を調査 した 。 今回 の 肥満度計算法
は ， ブ ロ ーカ の 指数の 標準体重を基本と した 。 図 3で み ると英文は一10％〜 0％末満の や せ型 の 学生
が 半数を 占め ， また ，
− 20％〜− 10％未満の か な りや せ 型も英文に多い こ ともわか っ た 。 反対に 児童
は半数近 くの 学生が 標準体重を 占め た 。つ ま り ， 英文 の 学生は
一般に や せ て い て ， 運動 に 必要な筋肉
が つ い て い な い よ う に思わ れ る 。 筋肉が つ い て い な けれ ば， 筋力 ・パ ワ
ー 。持久性等も弱 く， 先 IC行
な っ た 握力 ・背筋力の結果が 強 くそれを示 して い る の ではない だろうか 。
　以上 ， 英文の 学生は運動に接 した機会および運動欲求が，児童よ り少な く， 体格的に も劣 っ て い る
の がわか る 。 現に 文部省の調査 によ っ て も，ス ポ
ー
ツ 活動 の 頻度 の 多 い もの ほ ど体力 ， 運動能力は優
れて い る とい うデ ーターが 出て い る 。
　最後に全学科共に 言え る こ とで あ る が ， 運動に 費して い る時間が ， 余暇時間 （昼休み ・ 放課後）の
中で 占め て い る割合は ご くわずか であ るか，又 は ， 全 く費や され て い な い 現状で ある 。 そ れは ， 本学
の 運動 クラブ加入者の 占め る人数が全学生の 2．7％ で あ るとい う現状か らみて もあ きらか であ る 。 こ
うい う こ とも本学の 体力測定結果が全国平均値を境に して ぱ らつ い て い る 1 つ の要因 とな っ て い るよ
うで あ る。 しか し， こ の ばらつ き の 原 因 に 関 して は，今後 もっ と生活環境な ど の 面か らも調査をすす
めて ゆき， 2年次に な っ て ， 体力の 維持 ， 向上 がみ られ たか とい うこ と も調査 す る必要が あ り ， 今後
の 課題 と した い 。 また，今回の 体力テ ス トtcあた り，学科に よ っ て ， 実施 日 ・実施時間 ・天候 ・クラ
ス の 入数など ， 若干の 差が あ り， そ の こ とが今回の 結果に ど の よ うな影 響を与 え て い る か ， 今後検討
の 必要があ るよ うに 思われる 。
4． ま　と　め
　今回，体力測定結果を ま とめ た わ けで ある が ， 文部省の 教育 白書の 中で ． 青少年の 体格は 向上 して
い るが ，体力は これに 伴 っ て い ない こ とが示 され て い る 。 現代の機械化文明IC対応 して ， 敏捷性を示
す反復横とび は上昇を示 し ， 握力 ， 背筋力な どの 筋力 は下降 の
一
途を た ど っ て い る。本学学生に つ い
て も ， 敏捷性は全国平均を下まわ っ て おり，前記に はあて はま らな い が ，筋力は例に もれず ， 極端に
劣 っ て い る こ とがわ か っ た 。 青年期に行な う筋活動 こ そ 「真の 体力 づ くり」に つ なが り， 生活力を高
め る原動力に もな る 。 体力 づ くりは観念的で は な く， 身体能力 を高め る た め の 活動で あ り， 毎 日の 生
活の なか で も実践 されな けれ ばな らな い 。 今回 の 調 査 で は，本学学生 の 体力が 総合的 に 劣 っ て い る現
状や，どの学科が特に 劣 っ て い るかを把握 した と い う第 1段階に すぎず，こ の 研究を足 がか りとし，
今後の 授業 の 参考 ICした い 。 又 ，下降傾向を 示 した 項目に つ い て は．体育実技 の 内容を配慮す る こ と
に よ り， 上昇 ， ある い は維持す る こ とが で きる の で は な い か と思われる の で ， これ ら の調査碾 究を続
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